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TALITHA EDREA SYRIARATRI, D0212098. HUBUNGAN MOTIVASI 
DAN POLA PENGGUNAAN DENGAN KEPUASAN MENONTON VIDEO 
TUTORIAL HIJAB DI SITUS WWW.YOUTUBE.COM (Studi Korelasi 
Motivasi dan Pola Penggunaan dengan Kepuasan Menonton Video Tutorial Hijab 
di Situs www.youtube.com di Kalangan Komunitas Solo Hijabers). Skripsi (S-1). 
Program Studi Ilmu Komunikasi. FISIP. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2016. 
 
Video tutorial hijab di situs www.youtube.com merupakan media alternatif 
untuk mendapatkan informasi mengenakan hijab, mendapatkan hiburan serta 
mendapatkan identitas personal di kalangan muslimah. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan teori uses and gratification Katz, Blumler dan 
Gurevitch. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan 
antara motivasi dan pola penggunaan video tutorial hijab di situs 
www.youtube.com, hubungan pola penggunaan dan kepuasan menonton video 
tutorial hijab di situs www.youtube.com, hubungan motivasi dan kepuasan 
menonton video tutorial hijab di situs www.youtube.com, serta hubungan motivasi 
dan pola penggunaan dengan kepuasan menonton video tutorial hijab di situs 
www.youtube.com di kalangan komunitas solo hijabers. Tipe penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif dengan metode penelitian survei. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh anggota komunitas solo hijabers. Besaran sampel 
dalam penelitian ini adalah 70 orang dari total 228 orang. Teknik sampling yang 
digunakan adalah simple random sampling. Pengumpulan data melalui kuesioner, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi rank spearman dan 
analisis korelasi parsial. Uji signifikansi menggunakan uji t dengan 
membandingkan harga thitung dengan harga ttabel dengan dk=68 pada  taraf 
siginifikansi 5%, diperoleh harga ttabel = 1,995. Dari hasil analisis korelasi rank 
spearman dan uji signifikansi t antara motivasi dan pola penggunaan video 
tutorial hijab di situs www.youtube.com, diperoleh angka koefisien 0,861 dan 
harga thitung 7,669. Kedua, hasil analisis korelasi rank spearman dan uji 
signifikansi t antara pola penggunaan dan kepuasan menonton video tutorial hijab 
di situs www.youtube.com, diperoleh angka koefisien 0,775 dan harga thitung 8,246.  
Ketiga, hasil analisis korelasi rank spearman dan uji signifikansi t antara motivasi 
dan kepuasan menonton video tutorial hijab di situs www.youtube.com, diperoleh 
angka koefisien 0,846 dan harga thitung 13,084. Keempat, hasil analisis korelasi 
parsial dan uji signifikansi t antara hubungan motivasi dan pola penggunaan 
dengan kepuasan menonton video tutorial hijab di situs www.youtube.com, 
diperoleh angka koefisien 0,438 dan harga thitung 3,169.  Karena semua harga thitung 
lebih besar daripada harga ttabel, maka terdapat hubungan yang signifikan dan 
positif sehingga seluruh hipotesis terbukti. 
   
Kata kunci: studi korelasi, uses and gratification, motivasi menonton video 







TALITHA EDREA SYRIARATRI, D0212098. RELATIONSHIP 
MOTIVATION AND USAGE PATTERNS WITH  SATISFACTIONS 
WATCHING  HIJAB TUTORIAL VIDEOS ON WWW.YOUTUBE.COM  
(Correlation Study of Motivation and Usage Patterns With Satisfication Watching 
Hijab Tutorial Videos On www.youtube.com Among Solo Hijabers Community). 
Thesis (S-1). Communication Science Program. FISIP. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2016. 
 
 Hijab tutorial video on the website www.youtube.com is an option to 
learn how to wear the hijab, get entertainment, and discover a personal identity 
among Muslim women. This research approached the uses and gratification 
theory by Katz, Blumler, and Gurevitch. and aimed to prove the relationship 
between motivation and usage patterns of hijab tutorial videos on the website 
www.youtube.com, relationship between usage patterns and satisfaction watching 
tutorial hijab videos on the website www.youtube.com, relationship between 
motivation and satisfaction of watching hijab tutorial videos on www.youtube.com 
site, and the relationship between motivation and usage patterns with the 
satisfaction of watching hijab tutorial video on the website www.youtube.com 
among solo hijabers community. The method used was quantitative research with 
survey. The population is all members of solo hijabers community, with 70 from 
228 people were chosen randomly as samples. Collected data through 
questionnaires and data analysis techniques used Spearman rank correlation 
analysis and partial correlation analysis. t significance test was used by 
comparing tvalue with ttable. With degree of freedom = 68 at 5%, ttable = 1.995 
significance level is obtained. From the results of Spearman rank correlation 
analysis and t significance test between motivation and usage patterns of hijab 
tutorial video on the website www.youtube.com, the coefficient value of 0.861 and 
tvalue 7.669 were obtained. Second, the results of Spearman rank correlation 
analysis and t significance test between usage patterns and satisfaction of 
watching hijab tutorial videos on the website www.youtube.com, the obtained 
coefficient value is 0.775 and tvalue 8.246. Third, the Spearman rank correlation 
analysis and t significance test between motivation and satisfaction of watching 
hijab tutorial videos on the website www.youtube.com, coefficient value of 0.846 
and tvalue 13.084 were attained. Fourth, the results of partial correlation analysis 
and t significance test of the relationship between motivation and usage patterns 
with the satisfaction of watching hijab tutorial videos on the website 
www.youtube.com, the coefficient value of 0.438 and tvalue 3.169 were obtained. 
As all of the tvalue are greater than ttable, it is concluded that there is a significant 
and positive relationship so that the whole hypotheses are proved. 
 
 
Keywords: correlation studies, uses and gratification, YouTube watching 
motivation, YouTube usage patterns 
